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月 1 日～ 2004 年 12 月 31 日，研究初始阶段；2005 年 1 月 1
日～2006年12月31日，研究发展阶段；2007年1月1日～2008





索结果的前 50 位来决定的。同时，在CNKI 的优秀硕士论文
数据库，以关键词“博客”搜出的 458 篇论文的标题作为补充
的参考材料，搜索结果显示时间为 2004 年 1月 1日～ 2009 年
12 月 21 日。
研究发现










































































系统是 SCI、ISTP 和 EI。而在我国，
公认的六大检索系统分别是 SCI、EI、





























研究相对萎缩阶段：2009 年 1 月 1 日至今。这只是一个
相对的状况，博客的研究并没有跌入低谷。只是单从研究角度
出发，2009 年的大部分文章与之前的两年的文章是一种继承
的关系。但也有某些论文提出新的议题，或是以前也有学者曾
经研究过但没有受到广泛关注的议题。有些论文与社会学结合，
研究某一群体的博客文化或彼此之间的相互影响，如博客中女
性形象研究、儿童博客研究、80后的博客叙事方式等等。另外，
新媒体的营销及其赢利模式的讨论有愈演愈烈的趋势，充分挖
掘博客的商业价值，尤其是探讨博客与传统媒体之间的融合，
如对第一本纸质博客新闻杂志《博客天下》的关注。
研究结果
研究量的减少，并不代表博客现象的削弱。但博客研究
的总趋势是萎缩的，一是博客研究本身经历了一个相对完备的
历史阶段，二是如现在对微博的研究增加一样，一旦下一个新
媒体出现，学者便会将注意力转向它。新媒体的时代，每天
都不断在变，技术创新的能力超乎人们想象，使得媒介的出
现与更新都以惊人的速度在进行着。MSN、BBS、Facebook、 
Youtube、Twitter，下一个又会是什么？会在什么时候出现？
或许就在明天。
注释：
①②方兴东　王俊秀：《博客：E时代的盗火者》，中国方正出版社，
2003 年版
③张明华：《论博客话语权的缺失》， 优秀硕士论文数据库，2007年
（作者单位：厦门大学新闻传播学院 ）
学学报·自然科学版》（入选 AJ）和《麦
类作物学报》（入选 AJ）。
被国际检索机构收录最多的是《西
北植物学报》（7 个）；其次分别为《昆
虫分类学报》（6 个）、《麦类作物学报》
（5个）、《西北农林科技大学学报（自然
科学版）》（4个）、《西北林学院学报》（2
个）、《水土保持学报》（1个）、《水土保
持通报》（1个）、《水土保持研究》（1个）
和《西北林学院学报》（1 个）。这表明
除了像《西北植物学报》和《昆虫分类
学报》等少数刊物具有较高的国际影响
力外，陕西农业科技期刊的学术影响力
还是很低的。还需要广大农业科技期刊
工作者为此付出更多的努力，积极提升
刊物的学术影响。为此，可以从以下几
